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CEDARVILLE COLLEGE 
2000 Baseball Final Results 
Overall: 9-36 (.200) -- American Mideast Conference: 0-22 (.000) 
Game date 
2 / 25/2000 
2 /25/2000 
3/2/2000 
3 / 14 / 2000 
3/14/2000 
3/15/2000 
3/15 / 2000 
3 /16/2000 
3/18/2000 
3 / 18 / 2000 
3/24/2000 
3 / 24/2000 
3 / 25 / 2000 
3/25/2000 
3 / 29/2000 
3 / 29/2000 
3/30/2000 
4/1/2000 
4/1/2000 
4/6/2000 
4 / 11/2000 
4 / 13 / 20 0 0 
4/13/2000 
4 / 15 / 2 000 
4/15/2000 
4/18/2000 
4 /1 8 / 2000 
4 / 20/2000 
4/22/2000 
4 /22 /20 00 
4 / 25/2000 
4 /2 5/2000 
4 /2 7 / 20 00 
4 / 28/20 0 0 
4/28/2000 
4 /2 9 /2000 
4 / 29/2000 
5 / 2/2000 
5/3 / 2000 
5/3/2000 
5/6/2000 
5 / 6 / 2000 
5/11/2000 
5/12/2000 
5 / 12/2000 
Opposing team 
at cumberland College 
at Cwnberland Coll ege 
at Wittenberg Univ. 
vs Carroll College 
vs Carroll College 
at Webber College 
at Webber Col lege 
vs Husson college 
at Warner Southern 
at War ner Southern 
HIRAM COLLEGE 
HIRAM COLLEGE 
MALONE COLLEGE 
MALONE COLLEGE 
OBERLIN COLLEGE 
OBERLIN COLLEGE 
CAPITAL UNIVERSITY 
* at Walsh University 
* at Walsh University 
THOMAS MORE COLLEGE 
* at Shawnee State Univ . 
* MT . VERNON NAZARENE 
MT. VERNON NAZARENE 
ST . VINCENT COLLEGE 
ST. VINCENT COLLEGE 
* at Tiffin University 
* at Tiffin University 
MOUNT ST . JOSEPH 
* at Ohio Dominican 
* at Ohio Dominican 
URBANA UNIVERSITY 
URBANA UNIVERSITY 
SHAWNEE STATE UNIV. 
GENEVA COLLEGE 
GENEVA COLLEGE 
* at Univ . of Rio Grande 
• at Univ. of Rio Grande 
WITTENBERG UNIV . 
* at Point Park Col lege 
* at Point Park College 
ASBURY COLLEGE 
ASBURY COLLEGE 
# vs Indiana Wesleyan 
# at Spring Arbor College 
# vs Indiana Wesleyan 
• American Mideast Conference game 
Score 
W 13-7 
W 11-4 
W 5 - 2 
3-4 L 
5-10 L 
2-6 L 
10- 14 L 
4-13 L 
W 4-1 
2-14 L 
5- 9 L 
0-4 L 
2-8 L 
1-7 L 
W 7-0 
W 8-6 
16-21 L 
1-5 L 
1-11 L 
2 - 6 L 
7-11 L 
1-9 L 
4-10 L 
4-5 L 
8-13 L 
4-5 L 
3-5 L 
0-3 L 
2 - 21 L 
2-7 L 
7-9 L 
2-7 L 
0-10 L 
5-10 L 
6-9 L 
3-7 L 
2-13 L 
W 11-10 
0-11 L 
3-10 L 
w 9-2 
2-10 L 
W 14-13 
1 - 4 L 
3-7 L 
# NCCAA Midwest Regional; Spring Arbor, MI 
Inning-by-Inning: 
Cedarvil l e Col l ege 
Opponents 
NOTE: 
1 2 
29 29 
48 55 
3 4 
37 29 
84 50 
5 6 7 
26 26 21 
61 30 29 
r h e/ r h e 
--------/--------
13 10 3/ 7 8 5 
11 8 0/ 4 7 6 
5 6 1/ 2 5 4 
3 5 2 / 4 8 1 
5 12 3/10 10 0 
2 6 2/ 6 11 0 
10 12 3/14 13 7 
4 8 1/13 14 5 
4 5 3/ 1 3 7 
2 3 2/14 17 2 
5 7 3/ 9 4 2 
0 5 1/ 4 8 0 
2 4 2/ 7 12 2 
1 5 1/ 7 9 2 
7 7 1/ 0 4 3 
8 10 1/ 6 7 1 
16 20 7/21 13 2 
1 3 7 / 5 8 0 
1 2 3/11 15 2 
2 7 7/ 6 8 0 
7 15 
1 1 
4 8 
4 6 
8 8 
4 5 
3 5 
0 5 
2 5 
2 3 
7 11 
2 8 
0 2 
5 8 
6 11 
3 4 
2 4 
11 16 
0 2 
3 7 
9 13 
2 4 
14 13 
1 4 
3 7 
8 
2 
12 
1 / 11 11 0 
0/ 9 7 1 
3/10 11 1 
4/ 5 7 0 
5/13 9 0 
5/ 5 7 3 
2/ 5 7 3 
3/ 3 6 0 
4/21 18 1 
0/ 7 8 1 
4/ 9 10 2 
0/ 7 11 1 
4 / 10 10 1 
5/10 12 4 
1/ 9 13 0 
2 / 7 8 3 
3/13 11 1 
3/10 12 3 
2/11 8 0 
0/10 14 1 
1/ 2 7 3 
4/10 9 0 
5/13 17 4 
1/ 4 6 0 
3/ 7 9 1 
9 Total 
6 205 
4 373 
Inns 
7 
5 
9 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
5 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
8) 
7 
5 
9 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3 - 0- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- O 
3 - 4- 0 
3- 5- 0 
4- 5- 0 
4- 6- 0 
4- 7- 0 
4- 8- 0 
4- 9- 0 
4-10- 0 
5-10- 0 
6-10- 0 
6- 11- 0 
6-12- o 
6-13- 0 
6- 14- 0 
6-15- 0 
6-16- 0 
6- 17- o 
6-18- 0 
6-19- o 
6-20- 0 
6-21- 0 
6- 22- 0 
6-23- 0 
6-24- 0 
6-25- o 
6-26- 0 
6-27- 0 
6-28- 0 
6 - 29- 0 
6-30- 0 
6-31- 0 
7-3 1 - o 
7-32- 0 
7-33- 0 
8-33- 0 
8-34- 0 
9-34- 0 
9-35- 0 
9-36- 0 
AMC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 9- 0 
0-10- 0 
0-11- 0 
0-11- 0 
0-12- 0 
0-13- 0 
0-14- 0 
0-1 5 - 0 
0-16- 0 
0-17- 0 
0-18- 0 
0-19- 0 
0-20- 0 
0-20- 0 
0-21- 0 
0-22- 0 
0-22- 0 
0-22- 0 
0-22- 0 
0-22- 0 
0-22 - 0 
Pitcher of Record 
Hofstetter (W 1-0 ) 
VanDerAa (W 1-0) 
VanDerAa (W 2-0) 
VanDerAa (L 2-1) 
Sastic (L 0-1) 
Schroeder (L 0-1) 
Myers (L 0-1) 
Mangin (L 0-1) 
VanDerAa (W 3-1) 
Sastic (L 0-2) 
Creeden (L 0-1) 
Sastic (L 0 - 3) 
VanDerAa (L 3-2) 
Schroeder (L 0-2) 
VanDerAa (W 4-2 ) 
Mangin (W 1-1) 
Creeden (L 0-2) 
Schroeder (L 0-3) 
vanDerAa (L 4-3) 
Sas tic (L 0-4) 
VanDerAa (L 4-4) 
Schroeder (L 0-4) 
Mangin (L 1-2) 
VanDerAa (L 4-5) 
Logan (L 0-1) 
VanDerAa (L 4-6) 
Schroeder (L 0- 5 ) 
Sastic (L 0-5) 
VanDerAa (L 4-7) 
Schroeder (L 0 -6) 
VanDerAa (L 4-8) 
Mangin (L 1-3) 
Schroeder (L) 
Logan (L 0-2) 
VanDerAa (L 4-9) 
Mangin (L 1-4) 
Creeden (L 0 - 3) 
Saturley (W 1-0) 
Schroeder (L 0-8) 
VanDerAa (L 4-10) 
VanDerAa (W 5-10) 
Verwys (L 0-1) 
VanDerAa (W 6-10) 
Schroeder (L 0-9) 
Rickett (L 0-1) 
Attend Time 
Cedarville was the visiting team in home game versus Shawnee State (4/27) which was a makeup of rainout of 2nd game of DH on 4/11 
